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Tietopolitiikkaa tehdään yhdessä - nyt
‒ Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa keskeistä:
‒ Hallitus syventää tietopolitiikan johtamista.
‒ Julkisen tiedon avoimuudesta tehdään koko tietopolitiikan 
kantava periaate. 





























‒ uudistaa ja yhtenäistää julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevaa 
yleissääntelyä sekä vähentää teknisluonteisen sääntelyn tarvetta 
erityislainsäädännössä:
‒ yhteen sääntelyä mm. julkisuuslaista (hyvä tiedonhallintatapa), tietohallintolaista ja 
asiointilaista,
‒ tiedonhallintaan liittyvien vaatimusten yhtenäistäminen ja 
selkeyttäminen koko julkisessa hallinnossa,
‒ julkiset palvelut ja toiminta on mahdollista toteuttaa entistä 
laadukkaammin, tuloksellisemmin ja tehokkaammin laadukkaan 
tiedonhallinnan tukemana, sekä
‒ edistää tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja tietoaineistojen vastuullista 
hyödyntämistä sekä julkisuusperiaatteen toteutumista.
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Tiedonhallintalaki (906/2019)
‒ Tasavallan presidentti vahvisti hallituksen esityksen 9.8.2019




‒ Seuraavana: 23.-24.9.2019 avoin työpaja tiedonhallinnan kuvauksista (Helsinki)
‒ webinaarit:
‒ Seuraavana: Lausuntomenettely 27.9.




2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiedonhallintamallin
laadinta (5 §) Tietoturvallisuusvaatimusten 
toteuttaminen - muut kuin 
valtionhallinto 






















Asianhallinnan ja palvelujen 
tiedonhallinnan 












































• Järjestää tiedonhallinnan 
tiedonhallintalain mukaisesti
• Ylläpitää tiedonhallintamallia
• Arvioi suunniteltujen muutosten 
vaikutukset tiedonhallintaan
• Tunnistaa luotettavuutta 
edellyttävät tehtävät
• Seuraa toimintaympäristöä
• Varmistaa tietojärjestelmien ja 
tietoaineistojen tietoturvallisuuden
• Arvioi tietojen käsittelyyn 
kohdistuvat riskit 
• Ylläpitää asiarekisteriä
• Järjestää asianhallinta 
tiedonhallintalain mukaisesti































• Sääntelykohteena suunnittelun lopputulos (= kuvaus), ei menetelmä, jolla kuvaus laaditaan tai ylläpidetään (vrt. 
kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua koskevat suositukset)
• Nykyisten tiedonhallintaa koskevan informaation yhdistäminen  informaatiokokonaisuus, jonka avulla 
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